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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Factores 
determinantes  y la Calidad del registro de notas de enfermería en el servicio de 
Pediatría, Hospital Cayetano Heredia, Noviembre 2015” con la finalidad determinar la 
relación entre la variable factores determinantes con la variable calidad del registro notas 
de enfermería, en el Servicio de Pediatría, Hospital Cayetano Heredia, Noviembre 2015., 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado Académico de Maestro en Gestión de los servicios de la salud. 
 
En el marco de los avances científicos y la evolución  de la profesión de enfermería 
en el Perú, se requiere  que el profesional  elabore y valore los registros que cuenta con 
evidencia objetiva que permita reformular, mejorar o generar nuevos registros que 
garanticen el trabajo de Enfermería en el marco de la ley del Enfermero. En este sentido, 
los hallazgos del presente estudio brindan información con evidencia científica a la 
práctica, en registrar los cuidados de enfermería para elaborar estrategias que faciliten las 
condiciones organizacionales para el trabajo de enfermería, así como el fortalecimiento 
técnico y actitudinal respecto a la importancia de su elaboración y uso. 
 
El presente trabajo de investigación se conforma por los siguientes  siete capítulos: 
el  Capítulo I, introducción, antecedentes, fundamentación científica, técnica Humanística, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos; Capítulo II, marco 
metodológico  que incluye la definición y operacionalización de variables, metodología, el 
diseño del estudio, población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, método 
de  análisis de datos y aspectos éticos; Capítulo III, se detallan los  resultados obtenidos en 
el presente estudio, Capítulo IV, se presenta la  discusión respectiva a partir de los 
resultados obtenidos; Capítulo V, se realizan las conclusiones; Capítulo VI, 
recomendaciones; Capítulo VII,  referencias bibliográficas y  los anexos que incluyen la 
Matriz de consistencia, Carta de presentación, Instrumentos, Formatos de  validación de 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
variable factores determinantes (profesionales e institucionales)  y la calidad del registro 
notas de enfermería en el servicio de Pediatría, Hospital Cayetano Heredia, Noviembre 
2015. El diseño metodológico es de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. El 
área de estudio se circunscribe en el servicio de pediatría del Hospital Cayetano Heredia, la 
población de estudio estuvo conformada por 40 enfermeras y 40 registros de notas de 
enfermería. Los instrumentos elegidos fueron el cuestionario y la lista de chequeo, 
validados por juicios de expertos profesionales temáticos. La confiabilidad de los 
coeficientes de consistencia interna obtenidos tanto para la calidad de los registros nota de 
enfermería (Alfa de Crombach, 0,92) y los coeficientes de consistencia interna obtenidos 
para los factores  determinantes (Alfa de Crombach 0,715). 
 
A partir del análisis estadístico, se concluye que los factores determinantes 
(Profesionales e Institucionales) y la calidad de registro de notas de enfermería poseen una 
alta correlación. En este sentido, si se cumplen las condiciones óptimas en los factores 
determinantes, también será óptima la calidad del registro de notas de enfermería. 
 
La presente investigación contribuirá  a futuras investigaciones y nuevos métodos 
de abordaje para el desarrollo de mejoras continuas de la calidad del registro de enfermería 
a partir de sus factores  determinantes (Profesionales e Institucionales), además de 
establecer acciones conjuntas con los profesionales de enfermería y los mecanismos 
pertinentes para lograr su solución. 
 










The investigation aimed to determineto determine the relation between the variables 
determinant factors and quality Nursing registration notes, in the service of Pediatrics, 
Hospital Cayetano Heredia, in November 2015.The design methodology is quantitative, 
descriptive, retrospective and cross-sectional. The study area consisted of the service of 
Pediatrics of the Hospital Cayetano Heredia, with the consisted of  40 nurses and 40 
nursing notes. The chosen instruments were the questionnaire and checklist, validated by 
two judgments of experts, thematic professionals, the reliability of internal consistency 
coefficients obtained for both the quality of nursing records note (Cronbach's alpha 0.92) 
and internal consistency coefficients obtained for professional and institutional factors was 
conducted (Cronbach's alpha, 0.715), therefore the instrument is highly reliable. 
 
At the light of the results, the determinant factors (professional and institutional) 
and the quality nursing notes have a positive and significant relationship. Therefore, while 
there are good conditions for the determinant factors, the quality of nursing notes will be 
good, as well. 
 
This research contributes to future research and new methods of approach for the 
development of continuous improvement of the quality of nursing record from their 
professional and institutional factors, as well as establishing joint actions with nurses, 
mechanisms relevant for its resolution. 
 
Keywords: Registration nursing notes, professional and institutional factors. 
 
 
 
 
 
 
 
